







とは乱れて ないことばがあり、自分 ちは正しいと思っている年寄りが る。しかし「若者ことば」は 昔からあり、いまの年寄りも同じ を言われていた。古 も の
方がより正しいのだとすれば、 「古語」を話す人がいてもいいのだが。
そして「訛ってる」という言い方。訛ってないことばが
あり、そして自分は訛ってない いう前提である。だが「標準語」とされる東京方言のアクセントの変化も激しい。「方言」とされることばのほうが間違いなく昔から存在したので、その意味では一番「訛って」 るのは変化し続ける「標準語」とされることばのはず。 「方言」には、間違った無教養なことばという不当なイメージもつけられた。
この二つに共通する「正しさ」の基準は、間違いなく
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